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G A C E T A D E M A N I L A . 
P R K G I O S DK S U S G R I C I O N . 
Cti «•«i» clutlai l .—SuscrílorcB forzosos... 
— — — particulares.... 
X ctnt.derealalmes. 
1 peso. — 
P U N T O S P E S U S G R I C I O N . 
K A N I L A Imp. Amijíosdcl l'ais, Calléele P A L A C I O uúm. 8. 
E n P R O V l i \ C I A S — B n casa de lo» pnrresponsales ele dicho periódico. 
Dn namero suelto.... V H U F A I. . 
P R E C I O S D E S U S C K X C X O N 
Bn |»r«* 1 ii*-1*»•...—Suscritorea TorzosOB... • • • 
— — particulares... 
1 c i m . de reoial ¡nti. 
0 Ra. franco dt forte. 
uní 
del f 
ngH 
el 
Urico 
1 0 
\ D ) I I N I S T R A C I O N Ü E N K I I A L D E C O R R E O S 
D E F I L I P I N A S . 
De órdeu del E x c m o . S r . Gobernador Supe-
rior Civi l , se transfiere la snlida del vapor-correo 
D. Antonio E s c a ñ o hasta el doming-o 8 del corriente, 
por el qu« se remit irá al puerto de Hong-kong 
lii correspondencia para Europa, vía del Istmo de 
Suez, como asimismo la de Cocliincliina. 
En su virtud la roja del franqueo y el buzón de 
esta oficina se hal larán abiertos hasta las C U A T R O 
en punto de la tarde del espresado dia. 
Las cartas depositadas en los buzones del V i v a c 
j Sta. Cruz se recojerán á las T R E S y hasta la 
misma hora se admitirán L A S C A R T A S C E R -
T I F I C A D A S . 
Lo que se anuncia al públ i co para su couo-
nmiento. 
Manila 3 de Marzo de 1 8 6 3 . = E l Administrador 
¿aiíral, S e b a s t i a n de H a z a ñ a s . 3 
CAPITANIA G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
E S T A D O M A Y O R . 
Orden general del Ejérc i to del 5 de M a r z o de 1863. 
Debiendo recmplastirse la plaza ile Subteniente del l e r -
de policin 'le la provincia de Nueva V i z c - i y . i , vacante 
por trasNcion á o t ro punto del que la servia, h a dispuesto 
'I Exorno. S r . Ca; i tau General se publ ique en la 
orden general, para que los ind iv iduos del E j é r c i t o y 
'líinás institutos que la deseen y r e ú n a n las c i rcuns tan-
reglamentarias, la sol ici ten dent ro del t é r m i n o de 15 
— E l Coronel Gefe de E. M . in te r ino , J u a n B u r r i e l . 
Orden de la plaza del í) al G de Mirzo de 18(W. 
"írf . s DE ni*.—DeiUro de la / ' l aza—El Teniente Coronel, don 
^ r o Beaumont.—P<na S o n Gahriá.—Ei Comandante, D . Ignacio 
Pnndez . 
^ R A D A . — E l Hegimiento Inranterín del Hey, nt'un. 1. Rondai 
. e*- 'O. por adelantado. I'itila de Hoipilnl y ProvUiona. n ú m . l o | 
Winrinih rom/irii, primer E s c u a d r ó n . OfíeinUt ilepalrulla, B a t a l l ó n 
7 Artillería. Sargento para el paseo ilr los tnferm»t, B a t a l l ó n de 
Artilleria. 
"* Bf'6 'r,le" 'M t'xc,no-Sr. G e n e r a l , Golx-rnadúr mi l iUr de la f l a z a . — 
•^fonel Sargento mayor, Juan de hará. 
paf'; 
Arlilleria.—Maestrauza üc Filipioas. 
fjtcretarta de l a Junta pr inc ipal E c o n ó m i c a del D e -
klic*""""0 'ia^'*"<'ose verificado la venta en pu-
,„ " suba>ta de los 5 3 0 0 cajone* de empaque v a c í o s 
35:j"ciad"_ en las Gacetas de esta C.^pit l n ú m e r o s 3 5 2 , 
Ui ^ , 'e ' ,ne', l ' r óx iu io pasado, por falta de l i c i -
i ^ ' * * ' se anuncia por 2.a vez al púb l i co , que el 10 
tu, J0*!1*1 ^ I»» once de su m a ñ a n a , se ver i f i ca rá aquella 
iu t|() C o r p o r a c i ó n con la baja de la t i t i lad de 
^ n i l » 5 M a r z o de \ 8 6 3 —Bernardo M a r t í n e z Moro . 
3 
* m \ i m m i m m m MAXILA 
DEL, 4 A L 5 D E MARZO. 
^ B U Q U E S E N T R A D O S . 
^ • f e í c ^ H 0 e" Z * m b a l e 8 ' PO"1"" n ú m . 196, S . J o s í ( a ) 
1 ;J8 toneladas, en 7 d í a s de n a v e g a c i ó n , con 
1077 cavanes de arroz, entre fino y corr iente y -28 
cerdos; consignado ni a r r á e z Cr i sp ina N a v a r r o . 
De Sta» Cruz en i d . , panco n ú m . 4 5 2 , N t r a . S r a , del 
Rosar io , en 4 dias de n i veg K ÍOO, CU» 1300 cavanes 
de palay: consignado al a r r á e z D . T o m á s M i s ó l a . 
De M isbate, -pontin n ú n . 66 , Cclest ini , en G dias 
de n a v e g i c i o n , con 1-25 piezas de mola ve. 4 4 0 0 pas-
tas de brea, 3 cerdos, 16 vacunos, 11 ,000 bejucos par 
t idos, 2 picos de tapa venado y 2 i d . i d . de carabao: 
consignado al a r r á e z M a r i a n o de la Ro^a. 
De Ba layan en B itangas, goleta n ú m . 220 , León ides , 
en 2 dias de n a v e g a c i ó n , con 5 5 trozos de molave, 2 6 3 
bultos de a z ú c a r , I I canastos ite cacnu-te y 3 cerdos; 
consignada á D . Sinforoso Apacible; sn a r r á e z E m i t e r i o 
de Joya ; y de pasajeros dos chinos. 
De i d . i d . , pont in n ú m . 163, Nieves, en 2 dias de 
n a v e g a c i ó n , con 23 ,000 coco-; consignado á D . M a n u e l 
Ca l l e j i s ; su a r r á e z A n t o n i o Ale jandro . 
D e Sarapsap "en Z u n b les, p meo n ú m . 4 7 0 , 5 . V i -
cente ( a ) Libson, en 14 dias de n a v e g a c i ó n , con 416 
d ivanes de xrroz , 21 damajuanas v a c í a s , 8 cueros «le 
carabao y 7 cerdo?; consignado al a r r á e z Inocenc io S i g n i . 
D e S . 'Francisco en las I s l . s B . t a ñ o s , i d . S . F a b i á n , 
en 10 di s de navegacto i , con 22 cerdos, 26 tinajas 
de ipanleoA. 2 0 0 0 ube y 10 piezis de cueros de vaca; 
consignado á Grego r io Cr i s in i ; su a r r á e z D . L u c i a n o 
C a l d e r ó n . 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para ( J c b ú , b e r g a n t í n - g o l e t a n ú m . 181 , Jos sé ; su 
a r r á e z Dionis io Ramos . 
Para A i b > y , goleta n ú m . ( i , Sto. Domingo; su p a t r ó n 
Pedro B->ñares . 
Para Si>rsogon en A l b a y , berganl in-gole ta n ú m . 5 2 , 
Ntra . S r a . de Loreto; su a r r á e z Narciso Fernandez. 
l 'ara L a g o n o y en Camarines Sur, goleta n ú m . 118, 
S í a . Isabel; su p a t r ó n D o r o t e o E n c a r n a c i ó n . 
Para Z i m b o a n g u , pont in n ú m . 2 3 4 , Aurora; su ar-
r á e z Cata l ino Franc i sco ; conduce de pasajeros á los espa-
ño l e s europeos, D . Ignac io Inchaur rand ie ta y D . J o s é 
G r a n , con pasaportes y de transporto un cautivo con 
oficio del Gobernador de I l o i l o , para el de su d- ' - t ino. 
Para C i p t z , goleta n ú m . 238, S ta . Isabel (.a) Quina; 
su a r r á e z M a x i u i i a n o V i d a l . 
Para Pangasinan, pont in n ú m . 67, S, Ramón; su ar-
r á e z Francisco de L e ó n . 
Para Taal en Batangas, pont in nú n . 183 , Dolorosn; 
su a r r á e z Dionis io de Cas t ro . 
P ira i d . i d . , panco n ú m , 183, S . Mart in (a) Caballito; 
su a r r á e z Wences lao Morales . 
Para i d . i d . , i d . n ú m . 136, Casaysay: su a r r á e z M a -
r iano A g o n c i l l o . 
Para i d . , i d . n ú m . 144, S . Vicente; su a r r á e z J o s é 
Correa . 
P » r a B i n t o t i , n n m . 4 5 7 , Sta. R i t a ; su a r r á e z D o -
m i n g o Paz. 
Para T - y a b i s , panco n ú m . 80 , S. Juan; sn arroez 
D . P l á c i d o K d a ñ o . 
Para L u b a n , pont in n ú n . 29 , S. Ayustin; su a r r á e z 
Patr icio B e l i s . 
Para Bonc en M i n d o r o , goleta n ú n . 22^, Flotante; 
su a r r á e z C"saie de la Cruz . 
Para B o t o l m en Z m i b a l e s , pont in n ú m . 2 2 8 , Sagrado 
Corazón; su a r r á e z N i c o l á s de C á m a r a . 
Para Z i o i b a l e s , panco n ú m . 68 , Es/»c»Vinza; su a r r á e z 
M a r c e l o Aramos . 
Para Pasaono y Donso l , b e r g a n t í n - g o l e t a n ú m . 6 9 , 
Jul iana; su a r r n e i Be rna rd ino Reyes; y de pasajeros 
D . Leocadio R a m í r e z , c a p i t á n de c a b a l l e r í a re t i rado, con 
un cr iado y el e s p a ñ o l eorope > D . Pedro S á n c h e z . 
M a n i l a 5 de M a r z o de 1863 — P e d r o Taxonera. 
C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E M A N I L A 
Y C A V I T K . 
De¡ orden del E x c m o . Sr. Comandante general de M a -
rina de este Apostadero, se avisa ni p ú b l i c o que del 
reconocimie nto practicado el 17 de Febrero ú l t i m o en 
el canal de la Barra de A p a r r i , provincia de Cagayan , 
ha resultado que d icho canil_.se halla en la D i r e c c i ó n 
N o r t e Sur y tiene de fondo nueve pies en baja mar y once 
y medio en plea mar . 
Man i l a 3 de M a r z o de 1 8 6 3 . - Pedro Taxonera. 0 
S E C R E T A 1 1 I A D E L G O B I E R N O S U P E R I O R C I V I L 
D B L A S ISLAS F I L I P I N A S . 
Los chinos que á continuación se expresan, ra-
dicados en esta provincia, han pedido pasaportes para 
regresar á su país: lo que se anuncia al público en 
cumplimiento di 1 articulo 20 del bando de W de 
Diciembre de 1849. 
Te-Sunco 8 2 9 6 
Jao-Pangco 17079 
V y - S i o n g c o 8 8 2 6 
C h u y - S u i c o 13537 
Y n - ü í a o c o 12578 
Y n p - T o o c o <4 '16 l 
L o - L i e n g c o 3 9 1 6 
V y - C h í e n g c o ¡ 0 2 5 2 
L í i n - T i e n g c o 17973 
L i m - V u a c o I c 6 8 9 
T a n - A c o 13022 
Man i l a 2 de M a r z o de 1 8 6 3 . = y i a ' / n / . 0 
Los chinos que á c o n t i n u a c i ó n se espresan, empadronados-
en esta provincia en la clase de t r a n s e ú n t e s , han solicitado 
pasaportes para regresar á su país : lo que se anuncia al p ú -
bl ico para sn conocimiento v fines convenientes. 
L i m - T - c o 1 0 Ó 4 2 
L i m - C u n c o 10516 
Sun-Sioco 14561 
T a n - C h í o n g c o 12915 
A - Y i 12204 
Y a p - V a y s í m 10254 
Y a p - Y o c o 8941 
D y - C a y c o 14741 
Y u - A c c o « 3 0 1 
L i m - T i e c o 8 1 5 3 
Y a p - L o c o 13089 
T i n - J u a n e o 11289 
C h i u - T i e c c o 17523 
T í n - S i e n t ó 18402 
Y a p - T i a o c o 15995 
T a n - M u y c o 1595:{ 
Y u - C h t i c o I Ü 0 0 4 
Tan-Ch ianco 18240 
Coe-Tayco 17805 
V y - C u c o 15097 
C u m - T a p c o 17466 
Cue-Tuaco 9 4 8 8 
T a n - P o c o 18757 
T a n - S u i c o 18744 
C h u n g - L i m s u y 18874 
C t m g - Q u í c o 18877 
C u e - C h . i i t í o • . 1 8 1 0 5 
Chung-Coco 18087 
C h u n g - B i o c o 18111 
S y - C h - t c o 16991 
S y - Q u i c o 16999 
L i m - Q u i n c o 17000 
Y - p - L l i c o 15747 
C h u n g - T o e o 18430 
L u y - N o c o . 1 2 7 4 
Y a p - Q u í a m c o 17880 
S i e n g - T u i g c o 18969 
D y - C « o c o 18970 
M a n i l a 4 de Marzo de 1 8 6 3 . — B a u r a . 3 
C O R R E G I M I E N T O D E L A H . N. Y S. L . GlUDAP 
o s Hjuaii¿. 
Continua ¡a rrlacion de las personas que se han suscrito hasLi 
l a u n a de esta tarde, p a r a socorrer las desgracias ocur-
f u 
ridas por el incendio del barrio de S . N i c o l á s del ar-
rabal, de Binondo en la noihe del 30 a ' 3 1 de E n e r o 
6'timo. 
Suma anterior. . . $ 5 9 6 9 98 
Producto l i q u i i l o que Ivi resultado de ln comedia 
que dio la C o m p a ñ í a e s p n ñ o l a en el teatro del 
Pr ínc i [ )e Alfonso el 1-2 de Febrero de este a ñ o . ] 7 1 ' ) 1 
Tota l 6 1 4 1 ' 5 9 
M n n i l a 5 de M a r z o de 1863 . = f'¿/¿.T; F e r r e r . — 
D o n José Bonifacio Rojas, se s e r v i r á jiresentarse en 
la Secretaria de este Cor reg imien to en el negoci.ido de 
partes, de ocho á diez de la m a ñ a n a , p i r a enterarle de 
un asunto que le concierne. * 
M a n i l a 28 de Febrero de 1 8 6 3 . — C Ó W O S . 0 
Administración general de la Renta de Aduanas 
D E L U Z O N . 
E l viernes 6 de l actual , de doce á dos de la tarde, 
se v e n d e r á n en esta Admin i s t r ac iou en ~ubasta púb l i ca , 
los efectos decomisados, •"•jo lo^ precios en p r o g r e s i ó n 
a s c e n d o " 1 » i juc & c o n t i n u a c i ó n se espresan. 
V A L O R TOTAL. 
Pesos Cent. 
Cuat ro p a ñ u e l o s espumil la , de seda bordados 
de colores, con peso j u n f ó s de cuatro libras 
y tres onzas, á doce pesos uno. . 
ü n p a ñ u e l o espumilla i le seda fondo blanco 
bordado, con peso de ires onzas, en un peso. 
U u p a ñ u e l o espumilla de seda bordado, fondo 
encarnado, con peso de una libra y ires 
onzas, en doce pesos 
ü n tablero maqueado con piezas de marf i l 
para j u e g o de ajedrez, con peso uno y 
otras, de tres y tres cuartos libras, en ocho 
pesos. . , 
U n tablero, mas chico, maqueado con piezas 
de hueso para j u e g o de clamas, con peso 
de una l ibra y seis onzas, en un peso. 
Doce abmicos de maque llamados enanos, 
á dos pesos uno 
D i e z y ocho abanicos de maque o rd ina r io 
con pais do talco, á un peso uno. 
Seis abanicos de maque para n i ñ a , á u n 
peso uno • . , 
Ve in te y nueve juguetes ordinarios de car-
t ó n y madera, con peso de una y media 
libras, en setenta y cinco c é n t i m o s de peso. 
Cuatrocientos pares chinelas de C h i n a , i m i -
t a c ión de esparto, á t re inta y siete c é n t i m o s 
de peso par 
4 8 
1 
12 
I 
2 4 
18 
6 
148 
7 5 
T o t a l . . . . 266 
Mani la 3 de M a r z o de 1863. = . 4 . Enriquez. 
75 
0 
IVÍ doce á dos de la tarde ' le í viernes 6 del ac tual 
i e n d r á lugar en esta A d m i n i s t r a c i ó n la venta en su-
basta púb l i ca de los efectos decoinisjdo's, b j o los pre-
cios en p rog re s ión ascendente, que á c o n t i n u a c i ó n se 
espresan. 
VALOK T O T A L . 
Pesos C é n t . 
Seis y medio quintales de arroz, en once ba-
yones, á dos pesos quinta l 13 
Cuatro q u i n t i l e s de carne de vaca en sa l -
muera, en dos barriles, á diez pesos q u i n l t a l . 4 0 
U n o y hiedio quintales mongos ó frijoles de 
China , en dos sacos, á cuatro pesos q u i n t a l . 6 
T o t a l 59 
M a n i l a 3 de Marzo de 1 8 6 3 . = 4 . E n r i q u e z . 
Rfeal Soeiedad-Eeonómica de Amigos del País. 
E n espera del b e r g a n t í n Ilocano que trasporta desde 
H o n g - k o n g á esla capital 40 quintales de semil la de a l -
g o d ó n de E g i p t o para espendio de los que gusien ad-
q u i r i r l a , el E x c m o . Sr. Pre-idente D . Salvador V , . l . i é s , 
ha dispuesto se anuncie al p ú b l i c o por espacio de un 
mes lo preceptuado, con el fin de que puedan tener 
conocimiento las diferentes provincias del A r c h i p i é l a g o , 
p rovin iendo quo las estracciones d e b e r á n verificarse por 
medio de papeletas firmadas por el interesado ó comi-
sionado al efecto, marcando la cant idad, el d é s e de 
8 . E . , el V i s t o B u e n o del Di rec tor del Museo de H i s -
to r i a na tura l , donde radica d ioh» s imiente , y el c u m p l i -
mien to del Secretario de la C o r p o r a c i ó n , requisitos que 
s e r á n llenados d i r i g i é n d o s e á la indicada dependencia, 
calle de A n d a , esquina á IH de Cabi ldo n ú m . 4 . 
M a n i l a 4 de M a r z o de 1863. — E l Secretario, C a r l o s 
P a v í a . 2 9 
rMiiitiii$t,rac;(»9i |?e||erül de Correo» 
1>E F I L I P I N A S . 
Para el 6 de l corr iente , s a l d r á p i r a C á d i z la fragata 
e s p a ñ o l a Cervantes, s e g ú n aviso recibido de la C a p i -
t a n í a del Puer to . 
M a n i l a 3 d o M K r z o de 1 8 6 3 . — E l Admin i s t r ado r ge-
nera l , Sebastian de H a z a ñ a s . 0 
El domingo p r ó x i m o 8 del corr iente , s a l d r á la fra-
gata americana M o H n ' a i i i Tfave, para N u e v a - Y o r k , s e g ú n 
aviso recibi lo de la C a p i t a n í a del puer to . 
M a n i l a 4 de M a r z o de 1863. — El Admin i s t r ado r 
general , Sebastian de H a z a ñ a s . 3 
E l domingo p r ó t i m o , 8 del corrient--, s d d r á para 
H o n g - k o n g con esiala en Sua l , el b e r g a n t í n e s p a ñ o l 
J a r e ñ o , s e g ú n avi-o r r-ibido d é l a C a p i t a n í a de puerto. 
Mani la 4 de M a t z > de 18 f i3 .—E1 Admin i s t r ador 
general , Sebastian de H a z a ñ a s . 3 
E l b e r g i r t i n e s p a ñ o l JSeptuno, pide visita de salida 
el viernes seis del ¡w-tual a las cinco de su tarde, con 
destino á Macao y C i g a y a n , s e g ú n aviso recibido de 
| i C a p i t a n í a del puer to . 
M a n ¡ U 4 de Marzo de 1863 — E l A d m i n i s t r a d o r ge-
neral, Sebastia7i de H a z a ñ a s . 
Secretaria tie la Junta <ie Almonedas 
U E L A A D M I N I S T R A C I O N L O C A L . 
Por disposicioii del Sr. Di rec lor de la A t l i n i n i s l r ^ c i o n 
Local , 8'^  sa a r á á públ ica subasta, para su remate en el 
mejor postor, el arr endo del mpicadn púb l i co de 11 Plaza 
de Cavile , bajo el t ipo en p rog re s ión sscendente de ciento 
I re ima y siete pesos sesenta c é n t i m o s mensuales hasta el 
veiniisieU'. de Junio del presente a ñ o , y con sujeccion al 
pliego (leo indiciones que se i n s e i t a á cont i i iuacio El acto 
del remate t e n d r á lugar anle l» Ju i ta de Almoned ¡s de la 
misma Admin i s l r acmn, en la cas» que ocupa, calle de Ú 
Audiencia n ú m . 3 , á 1 s diez de la m a ñ na del d ia 28 p r ó c -
simo venidero. Los que quieran hacer proposiciones, las 
p r e s e n t a r á n por escrito en la forma acostumbrada con la 
ga ran t í a correspondiente, estendidas en papel del sello 3 . ° 
en el d ia , hora y lugar arr iba Idesignados para su remate. 
Mani la 28 de Febrero de \SQS.—Jaime Pujades. 
DIRECCIÓN GENERAL DB LA ADMINISTRACIÓN LOÍAL. — P / I C J O 
de condiciones p a r a el arriendo del arbitrio de mer-
cados públ icos , aurohado por la Junta Directiva de 
A d m i n i s t r a c i ó n L o c a en 2 / rfe Noviembre de 4861 
y Superior decreto de 5 de E n e r o de 4 8 6 2 . 
1. ' Se ar r ienda desde 1.0 de Nov iembre p r ó x i m o 
hasta el 27 de Juaio de 1863 el arr iendo (le mercados 
p ú b l i c o s de 1:1 Plaza de Cavi le , bajo el Upo de 1 7 2 ps. 
al mes ó sea i 1376 ps. en la época fij i da . 
2. Las proposiciones se h a r á n en pliego cerrado con 
arreglo al modelo adjunto, espresando en letra y n ú m e r o 
la cantidad ofrecida. A la p r e s e n t a c i ó n del pliego, d e b e r á 
a c o m p a ñ a r s e precisamente por separado el documento de 
depós i to en el Banco F i l i p i n o o en la Caja de la A d m i n i s -
t r ac ión Deposit ir í i de provincia r e s p e c t i v a í n e i le de la 
cantidad de 68 pesos, sin cuyos requisitos no s e r á vá l ida 
la p r o p o s i c i ó n . 
3. ' Si al abrirse los pliegos resultaren dos ó mas p r o -
posiciones iguajea, con la mayor venlaj i , se a b r i r á l ic i -
tac ión verbal entre los autores de las mismas, durante diez 
minu tos , transcurridos los cuales, se h a r á la ad jud icac ión 
al mejor postor. En el caso de no que re r los postores pujar 
verbairaente sus posturas, se h a r á la ad jud i cac ión al autor 
del pliego que tenga el n ú m e r o ordinal mas bajo. 
4. " " on ¡ r realo al n r l . B." de las instrucciones apro-
badas por S. M . en Real orden de 2o de Agosto de 1858, 
sobre contratos púb l i cos , qued n abolul s iag mejoras del 
diezmo, medio diezmo, cuartas y cua las por este orden 
t i e n d m á t u r b a r la legi t ima adqu is ic ión de una contrata 
con evidente perjuicio de los intereses y conveniencia 
del Estado. 
5. " Los documentos de d e p ó s i t o , se d e v o l v e r á n l e r -
m i n u l a la subasta á sus d u e ñ o s , á escepcion del corres-
pondiente á la p ropos ic ión admi t ida , el cual 8« e n d o s a r á 
en el aclo por el postor á favor de l i Ad u in i s l rac ion 
Loca l . 
6 . ' E l r e a i i lanle d ' b e i á prestar en e l l é r j i i n o do diez 
dias, de adjudicado el remute, ia lianza corres^on.'.iente, 
cuvo va or sea igual a de u n ÍO p ® del a r r i e ido, á sa-
lisl'cicciou de la Di recc ión de A d m i isiraeion Local , cuando 
se coast i tuya en Mani la , ó del Gefe de la provincia cuando 
lo sea eu esla. Cuando la íi -nza consista en l incas, 
estas han de ser reconocidas en Manila por el Arqui tec to 
del Superior ( job ierno , registradas sus escrituras en el 
oficio de hipoiec .s, y b islantead is las esciiluiv.s por los 
Sres. Asesor de Gobierno y Fiscal de la I l ea l A u -
diencia. En provincias, el Gefe de e las cu ;d ra bajo su 
respo isabilid d de que las lincas en fianza Heneo su 
objeto. Sin estos requisitos no s e r á n aceptadas por la 
D i r ecc ión del ramo. En manera a l g i m i s e r á n admit idas 
como lianza las lincas de tabla, ni las do caña y i . ipa. 
7. a Toda duda que pueda suscitarse en el aclo del r e -
mate, se r e s o l v e r á por lo que prevenga al efecto la Real 
i n s t r u c c i ó n de 27 de Febrero de 1832. 
8.1 En el t é r m i n o de cinco dias, d e s p u é s que se 
hub ie re not i t i ado al coii trat ista 8er admisible la lianza 
presenl .da, d e b e r á otorgar la correspondienle escri tura 
de oblig-.cion, consliiuyeudo la lianza est ipulada y con 
r e n u n c i a c i ó n de las leyes en su favor , para en el caso 
de lener que proceder contra é l ; mas si se resistiese á 
hacerse c -rgn del servicio, ó se negase á esleuder la escr i-
t u r a , q u e d a r á sujeto á lo que previene el ar t . o ^ . de la Real 
ins l ruccion de sunaslag de 27 de Febrero do '1802, que á la 
letra es como si^ue: « C u a n d o el retnalanle uo cumpliese 
las condiciones que deba llenar para el otorgamiento 
de la escr i tura , ó impid ie re que esta t e iua efecto en el 
t r é m í n o que se s e ñ a l e , se te . d r á por resciodido el 
contrato á per juic io del mismo rematante. Los efectos de 
esla r e c l a m a c i ó n s e r á n , - [ ' r i m e r o . Que se celebre nuevo 
remate bajo iguales condiciones, pagando el p r i m e r r ema-
tante la diferencia del 1 . 0 al 2 . ° — S e x » n d o . Que salisfa^ 
t a m b i é n aquel los perjuicios que hub i e r e recibido el Eslajij 
por la demora del servicio. Para c u b r i r estas respon-iabili. 
dades se le r e t e n d r á siempre la g a r a n t í i d é l a subasta. \ ann 
p o d r á n s ecues t r á r s e l e bienes hasta cubr i r las respo 8abili(la. 
des probables, si aquella no alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e pro. 
posic ión admisible para el nuevo remate , se h a r á el ser. 
vicio por cuenta de la A d m i n i s t r a c i ó n á perjuicio (le| 
p r imar r e m í t a n t e . Una vez otorg da la e -c r i tu ra , gg 
d e v o l v e r á al contratista el documento de d e p ó s i t o , § ^ 
ser que este formara parte de la fianza. 
9 . ' La cantidad en que se rem .te v apruebe e| 
ar r iendo, se a b o n a r á precisamente en plata ú oro raenndo 
y por cad . cuatro meses anticipados. En el caso de iiicum-
pl imiento de este a r t í c u l o , el contratista p e r d e r á la lianza 
e n t e n d i é n d o s e su incumpl imien to i r m s c u n i d o s los pri-
meros quince d í a s en que debe hacerse el pago adelan-
tado del tercio, abonando su imjMrle la I h n z i y debe do 
ser repnes'a. si fuese e i m é l a l i r o , en el improrogable 
t é r m i n o de dos mesei, y de no ser lo, se r e sc ind i r í i d 
contrato bajo Ias bases establecidas en la regla 5." de la 
Real i n s t r u c c i ó n de 27 de Febrero de 1 8 5 2 , ya citada 
en la cond ic ión 8.1 
1 0 . No se e n t e n d e r á vá l ido el contrato hasta que no 
recaiga la a p r o b a c i ó n del E x c m o . Sr. Suporintecidenie 
del r amo. 
11 El contratisla no p o d r á exig i r mavotes derecho? 
que los marcados en la tarifa que -e u i r a á este pliego, 
bajo la multa de diez pesos, que se le e x i - i r á n en pipi'l 
competente por el Gefe de la provincia. La pr imera vei 
que el contr tista falle á esta cond ic ión , pag ra los diez 
pesos de m u l l a , la segunda falta d e b e r á ser casti ada rno 
cien pesos y la tercera con 11 resoisio.i del con t ra to , bajo 
su responsabilidad y con arreglo k lo prevenido en el ar-
t i cu le 5 . ° de la R e d ins t rucc ión de sub s t a - y a cit da. 
12 . ' Se prohibe esl b!e'er en l i s calles de los pue-
blos, liendvg de ninguna especie, debiendo situarse todai 
en las plazas, mercados ó parajes destinados al efecto 
por el Gefe de la provincia , siendo oblifíacion del con-
t ra t i s ta construir aquellos de los materiales que considerj 
convenientes para poner á cubier to del sol y el a « u a á lo-
vendedores, leniendo facultades p i n cobrar derechos por 
cualquier puesto que por casualidad ó malicia se s i t ú e fuera 
de los sitios marcados. Quedan esent s del pago las l ie alas 
ó puestos' situados dentro de las casas y I .s tiendas edi-
ficadas de exprnfeso al co i s l ru i rse el m e n a d o . 
1 3 . La autor idad de la provinc ia , los gobetnulnr -
cil los y minis t ros de j u - l i c i a de los pueblos, h a r á n res-
petar al asentista como rojirese .tante de la Administra-
c ión , p r e s t á n d o l e cuantos auxi l ios pueda t.ecesiiar para 
hacer efectiva 11 cobranza del impuesto, facilita dolé 
el p r imero una co.ii i (le estas condiciones. 
14 . Nadie podra d..r en a lqu i l e r tiendas ó cober-
tizos ni tap -ncos, mas que el ageatista e. i el p in je 
en que se hal len situadas, á no ser los d u e ñ o s do las 
casas que quieran a l q u i l r alguna parte de ellas, é 
k l k a n a otra que pertenez u á C i r p o r a c i o n e a - ó Cofradías. 
l o . S e r á de so ob l igac ión te er s iempre los m é n a d e s 
Ierraplenados con h o r m i g ó n para ev i ta r el f ugo eo 
t iempo de l luvias . 
1 6 . E l mercado se t e n d r á en los dias de costum-
bre en c a d i pueblo, sin perjuicio de que el contratista 
cobre los derechos pnr los que d i i r i a m e n t e concurran íi 
los mismos, aun cuando no sean dias de mere d o . 
17. Si el conlratis 'a diere lugar á impos ic ión de multas, 
y no las satisfa í e r e á las vei . l i c u j t r o horas de ser re-
q u e r i d o , se, c o b r a r á n de la fianza 
18.. E l contrato se e n t e n d e r á pr incipiado desde, que se 
comunique al contratista la ó r d e n al efecto por el Gefe 
de la p rov inc ia . Toda d i l a c i ó n en este punto s e r á en per-
j u i c i o de los intereses del arrend .dor, á menos que <•. sai 
agen as á su vo luntad , y b s lu i l e s á j u i c i o del Excmo. M 
ñ o r superintendente del ramo, lo a io l ivse . i. 
19. En vista de fo preceptuado eu R 'a orden de 18 
de Octubre d e . 1 8 3 8 , los represe atan tes de los propios J 
arbi t r ios se reservan el derecho de rescindir este cou-
t ra to , si asi conviniese á sus intereses, p r é v i a la indemni-
zación que m a r e n las Leyes. 
2 0 . El lont r . i t i s ta es la persona legal y direciamente 
obligada. P o d r á gnbarrend r el a r b i t r i o si así ln convi-
niese; pero e a t e n d i é n d o s e que la A d m i n i s t r a c i ó n no co atrae 
compromiso alguno cou los subarrendadores, pues q i ^ 
de todos los perjuicios que por tal sub u riendo resnlleu ¡« 
a r b i t r i o , s e r á responsable d i iec lamenle el coatrat is ta . Lo* 
subarrendadores quedan sujetos al fuero c o m ú n , porque 
su contrato es una obl igado i par t icu lar y de i m e r é s pu-
ramente privado. En el caso de que nombre sub-rreo-
dadores, d a r á cuenta al Gefe de la provincia con una fe-
l a . i o n norain..! de ellos para solicitar los respectivos 
t í t u l o s 
2 1 . Sin per juic io de obligarse á la observancia de I"8 
b unios, queda sujeto el contrat is ta á I s disposiciones de 
policía y ornato púb l i co que le comunique la .u tor i l a ^ 
siempre que no es ién en contraTeneion con las c l áusu »8 
de este contrato, en cuyo caso p o l r á representar eu lorra* 
legal lo que á su derecho convenga. 
22 . La u tor idad de la provinc ia , c u i d a r á de dar á esw 
pliego de condiciones y l a i da á él un ida toda U publicíd» 
correspondieii te, á fin de que nadie alegue i g n o r a a c i ^ 
2 3 . Cualquiera c u e s t i ó n que se suscite sobre, cuti^ 
p l imien to de este cont ra to , se r e s o l v e r á por la v ia c o n t é " ' 
c iosa-adminis . rnl iva. _ -¿, 
M a n i l a 6 de Agoslo de 1 8 6 2 . — E l Director, r1""" 
Ort iga y ¡ t e y . 
Condieionet especiales de este contrato. 
1.a Los gastos del remate y l o i que se o ru inc iV 
e l o torgamiento de la escr i tura , y las copias y le'de| 
monios que sean necesario sacnr, s e r á n de cuenta 
r ematan te . 
3 — 
("on a i r e ; l o a la Ri-al ó r d e n de f j c h i 20 d • Fo-
;" (|Ci preso ;le am d ; 1862 y decnUo de o,úini) l ise 
•"«g de A b r i l diM m smo, se l i i fijado el 5 p § di'í 
'macada e.i la condicisn p r i m e n [ n r a el d e p ó s i l o 
•^ario p""* l i c i l ' i r , y el 10 p § de lo que aBcléud i el 
eDil0 P " a ' * 'Ia!l/a I 0 6 g a ' a D 1 ' ^ el cont ra to . 
»í^. -e ( i jai im en lo? t r i b u í a l e s y p.ra^es p ú b l i c o s 
l'j provincia, co >ias esaclaa del pliego de condicioues 
^ r¡fa que han de servir para ab r i r la l i c i t a c i ó n . = lUaMÍla 
l ie Agoslo de 8 6 i . = ( / r t ¡ g a y R e y . 
M O D E L O D E PROPO. IGIO.N. 
n Ü N . voci o de N . , ofrece to nar i i su cargo el a r -
. 1(|0del mercado p ú b l i c o de la cabecera de la p rov inc ia 
;' " •i ., por la canlidad do . . . pesos, con e u l e n sujec-
a| pliego de condiciones pub 'kado en el n ú m e r o , 
l i a ü a c - l a . 
" c o m p a ñ a el do 'umen to que acredita el d e p ó s i t o de 
f&psik |in 0' Banco E s p a ñ o l F i l i l i n o de Isabel I I , con 
'ej|o á la cond ic ión segunda del pl iega. 
Fecha y firma. 
lin/fl de derechos p n r a el mercado de la P l a z a di; 
Cotilo 
1» Porcada una de l i s cincuenta y siete acesor ias , 
J¡¡f0 el contrat is t i dos pesos me isu iles como propios 
jel f\¡fb\ot no debiendo cobrar cosa algu .a por cuenta 
je| arbitrio con arreglo a lo que espresi la c o n d i c i ó n 12 
¿el pl'8?0 e" :'u ú l t i m o eslremo. 
j» El contrat is ta , c o b r a r á por cada puesto de ver -
Joris ó frotas del p^is , u u cuarto por vara cnadr. da 
ooe ocupe 
^ 3; Por el 
iiiicwilO en 
. i ' Por cu dquiera clase de puestas que se h igan, sea 
jdlre lancapes ó en el suelo, c o b r a r á un cuarto por vara 
3' r el puesto de arroz y palay , c o b r a r á t a m b i é n 
i coarto en el mismo concepto. 
5. * Si dos ó mas espendedores reu ¡en sus efectos en 
a solo puesto, solo pagaran como uno á r azón de un 
(jarlo por vara cuadrada. 
6, ° Los puestos le gall inas, .cerdos y ol rog, p a g a r á n 
no cuarto por vara « u id rad i . = M a n i l a y Agosto 6 de 
P.:=Sigue una r ú b r i c a . 
A D V E U T E N C I A . 
Por acuerdo de la Junta Direct iva de A d m i n i s t r a c i ó n 
W , d - 1 2 de Febrero del p r e s ó t e a ñ o , y S i p e r i o r de-
cretó di! c ú m p l a s e de 20 del e » p r e s t d a mes y a ñ o , queda 
[rekido el tipo de ciento setenta y dos pesos mensudes 
que marca la c o n d i c i ó n p r imera de este pl iego á ciento 
Ueii.la y siete pesos sesenta c é n t i m o s t a m b i é n mensuales— 
Wmh 28 de Febrero de 1863. - O r t i g a y Rey . —Es cop ia , 
Jimie Pujades. ü 
íecretana de la J a u t a de acales Almonedas. 
Por decreto del S r . In tendente general , se u vis-a al 
publico que el din diez y ocho del ac tua l , á Us d ó c e 
« m m a ñ a n a , unte la espres^da J u n t a que se r e u n i r á 
Ion estrados de la In tendencia general , se s a c a r á á 
•«ata la contrata de la eonstruecion y a d q u i s i c i ó n de 
'«toarios para los presidarios de esta plaza, la de Cavi te , 
«libac, Mar ianas y otros puntos, bajo el l i p o en pro-
Sreiion descendenie de dos pesos cincuenta y o d i o c é o t i -
11108 P'ir cada un vestuario, ó sea el j uego de dos cami-
to' igual n ú i n e r o de pantalones v un salacots, con 
W i o n al pl iego de condiciones que se insert m á con 
"nación, y cuyo o r ig ina l desde esta fecha e s t á de ma-
i «lo en la E s c r i b a n í a de Hacienda, sita en la calle 
e» . Jacinto n ú m . 5 3 . Los que gusten prestar este 
"ci", p r e s e n t a r á n su< proposiciones en pliegos cerra-
escritas en papel del sello tercero, en el dia, hora 
" g " arriba designados, m a r c á n d o s e la cant idad en letra 
"gu r i sno , sin cuyos requisitos no s e r á n a d m h i b l e s 
"•mía 4 de Marzo de \ 8GS .—Franc i sco I t y e n t . 
^''S" de condiciones que forma esta Contaduría general 
¡ v a contratar ante la J u n t a de Reales Almonedas, 
'« hj*""?"07* del vestuario completo que debe darse 
"¡íf « 3 / * lnS 1'resi(iari°s de esta p laza , la de C a -
«, tSalabac, Mar ianas y demás puntos á donde haijan 
0 o fueren destinados á cumplir s m condenas 6 a 
£sE0 ' / 0S ^ ^ trab"jos " dedicarlos el 
Ohlignciones de la Hac ienda . 
I TT • ' ' 
k b ; ^ """" 'enda saca á púb l i ca subasta la a d q u i s i c i ó n 
vestuarios p i r a los presidarios de estas Islas, 
uno de dos caini tas , dos pan t í i lóneg 
''"^tos cad 
ii i • 
hlo8 
P1"1 dfi i""""'"33 ae " e " z , ""ayoo, procedente de K u -hfia I |me-'0r Ci*liíl,,d' -v de 1:375 salacots ord i . i a r ios 
>« los c m l e s , s e r á n una parte pintados de negros, 
U,, . •• •••'f u a u i i p i s , ui;a p i m a i o n e s 
i "ai-ots, ,', Sea el total de 2750 camisas y Je otros 
Pantalones d lien o rayad. . . E
J" una franja c i rcu la r del misino color y los^es-P del 
"brir 
• ' J ' V - «v-o-
^ color natura l . E l l ipo en escala descendenie 
ptinios^ , , " i t ' l r • , ' •eer í l 61 de dos pesos cincuenta y ocho 
io'T C'uli' " " v',stU!,rio. ó sea el juego de dos ca-
X\ " " m e r o do pantalones y un salacots, 
i y ^ H 'eienda se obl iga á recibir el vestuario c o m -
,Cr|ndi ', '1^ilr ! ' ' contado su impor te , s iempre que r e ú n a 
i ^ t í o "eS <,Ue Se osPr«8!lr.án y la entrega se haga á su 
n en los punios que se designan en este p l i e g o 
E l 
Obligaciones del contratista. 
Tie f0UtrHtlstl4 se compromete á construir el ves-
^presa la c o n d i c i ó n p r i n í e r a , con estricta á | 
^ " ' "8 ' f ras 'lesde este d i . esteran df 
'a Secreiarfa de U Jmi t a de Reales A b n o -
4. a Para poder entrar en l i c i tac ión , acoinp iñ i r á n lo 
in te iesu los , á la pr<)j)osicioii que presehtóñi ante la J u n t a 
de Reahs A nioned is, un doenmento por el cual acrediten 
haber depositado en el B inco E < p i ñ d F i . i p i n o d e l s i b e l I I 
ó en la T e s o r e r í a guneral de H a c i e m l a p ú b l i c a , la can-
tidad de ciento setenta y siete pesos t re in ta y siete c é n -
t imos que impor ta el 5 p § sobre los tres m i l qnin ientos 
cuarenta y siete pesos cincuenta cé i t imos á que asciende 
el ve s tu i r i o comple to , á r azón del t ipo sondado para 
c i d a uno, con ar reglo á lo mandado en Real ó r l en 
de 20 de Febrero del cor r ien te a ñ o . 
5. a Con sujeccion t a m b i é n á lo que determina la es— 
presida Real ó r d ^ n , e s t á ob ' igado el l í c i t ador , á cuyo 
I i y p r se ad judique la contr i t a , á garant i r el c u m p l i m í e n i o 
de c la, ampl iando el d e p ó s i t o que espresa la c o n d i c i ó n 
anter ior al 10 p § sobre la can t idad en que se subis te 
este servicio, dentro de los ció.:o d í as siguientes al en que le 
sea notificada la a p r o b a c i ó n del remate . 
6. a E l contratista se obl iga á ponerse de acuerdo con 
los Gefes de las galeras de M a n i l a y C a v i t e ' para que la 
c o n s t r u c c i ó n de las prendas de los vestu . ñ o s se h i g a lo 
mas arreglada posible á las t a l l is de los presidarios, guar-
d á n d o s e las formas de los modelos, así como para dar 
á los salacots los diferentes colores s e g ú n la c o n d i c i ó n l . " 
7. " E l 11 zo para la entrega del vesiuario por co n -
pleto, s e r á el de 4 0 d í a s , á contar desde el en que 
se not if ique al contratista la ud) i id ¡cac ion del servicio 
á su f i v o r . 
8. a E l contratista queda obl igado á entregar en la 
galera de M a n i l a 2 2 3 4 camisas, igual n ú m e r o de c i l z o -
nes y 1117 salacots. L a entrega que t iene que hacer 
en el presidio de Cav i t e , s e r á de 2 7 4 camisas, otros 
tantos calzones y 137 su l i 'OlS . L i s prendas restantes 
ó sean las 2 4 2 camisas, igua l n ú m e r o de ca zones y 
los 121 sal icots, s e r á n entregadas en los aLnacenes de 
prov is ión á donde c o n c u r r i r á para presenciarla un ofi-
cial de la C o n t a d u r í a general . Estas entregas s e r á n á 
s a t í s f i c c i o n completa de los gefes ó personas des igna-
das para su recibo, quienes l í b r á r a n al contrat ista l i s 
cert if icaciones que lo acredi ten . 
Responsabilidades que contraen lo< rematantes. 
9 . " L a del inmedia to pago de la mu l t a de 3 0 0 pesos, 
en que queda incurso por el retraso y falta de c u m -
p l i m i e n t o á las condiciones estipuladas, a b o l l á n d o s e en 
e! papel designado al e f c to , que se u n i r á al espediente. 
10. En el caso de no llenarse las condiciones ne-
cesarias para el o torgamiento de l a | escri tura, se t e n d r á 
( or rescindido e l contrato á perjuicio del re natante, quien 
p a g a r á con el impor te d - l d e p ó s i t o , que como g a r a n t í a 
se ex í je en la c o n d i c i ó n 4.a de las presentes y los bienes 
que poseaf la diferiencia del j l . 0 al 2. 3 remate 
que se celebre. Y siempre que no se presente propo-
sición sdmisib'e para el nuevo remate, se h a r á el servicio 
por cuenta de la A d m i n i s t r a c i ó n respondiendo en arabos 
casos el pr imer rematante de l t diferencia ó esceso de 
gasto y de los perjuicios que hubiese recibido el Es tado 
por la demora del servicio, para l o cual se le r e t e n d r á 
la g a r a n t í a de la subasta y aun podran s e c u e s t r á r s e l e 
sus bienes si t iquel la no alcanzase. 
1 1 . S e r á n de cuenta y riesgo del rematante los gastos 
que o i i g i o e el o to rgamien to de la escritura de con t ra to . 
Condiciones generales. 
12. La subasta t e n d r á lugar en la casa que ocupa 
el Sr . In tendente general de E j é r c i t o y Hacienda de la 
Is la de L u z o n y adyacentes, s e n a i á n . l o s e para este acto 
e l dia 18 dul actual á las doce del mismo. 
13. L o s l icitadores p r e s e n t a r á n al S r . Presidente de 
la J u n t a de Almonedas sus respectivas proposiciones 
en pliegos eerr..dos y estendiiias en el papel del sello 
tercero, a u t o r i z á n d o l a s con su firnii, y s u j e t á n d o s e al 
modelo que obra á c o n t i n u a c i ó n , sin cuyos requisi ios 
de r igor no s e r á n admKÍ . I a s . A l pl iego cerrado acom-
p a ñ a r á n los licitadores el documento de d e p ó s i t o de que 
trata la c o n d i c i ó n 4.", no a d n u t i é n d o í e las que carezcan 
de este indispensable requisi to. 
¡ 4 . S e g ú n vayan r e c i b i é n d o s e los pliegos, el S e ñ o r 
Presidente d a r á n ú m e r o ord ina l á los admisibles, ha-
ciendo rubricar el sobresi r i to al interesado. U n a vez 
recibidos los pliegos, no p o d r á n ret irarse b . jo prelesto 
a lguno, quedando sujetos á las consecuencias de l escru-
t i n io . 
15. S i resultasen empatadas dos 6 mas proposiciones 
que sean las mas ventajosas, se a b r i r á l i c i t a c i ó n verba l 
por un cor to t é r m i n o , que fijará e| Sr . Presidente, sojo 
entre los ítutores de aquellas, a d j u d i c á n d o s e el remate 
al que mejore mas su propuesta. E n el caso de n » 
qncrei ' mejorar n inguno de los que hic ieron las p r o -
posiciones mas ventajosas que resul taron iguales, se h a r á 
la a d j u d i c a c i ó n en f . vo r de aquel de ellos cuyo pl iego 
tenga el n ú m e r o o rd ina l menor . 
16. Final izada la subasta, el Sr. Pr is idente ex i j i r á de l 
rematante que endose en el acto á favor de la H a -
cienda, y con la esplicacion opor tuna, el documento del 
d e p ó s i t o para l ici tar , el c u i l no se c a n c e l a r á hasta t an to 
que no se apruebe la subasta, y en su v i r t ud se escri ture 
e l contrato á sa t i s facc ión de l t In tendenc ia genera l , 
y con Us seguridades prevenidas por la c o n d i c i ó n 5 . ' 
17. La In tendenc ia general , d e s p u é s de la f o r m a l i -
zacion de la escritura, e s p e d i r á un desp icho al c o n t r a -
tista, de l que se t o m a r á r . z o n en la C o n t a d u r í a , y este 
s e r á el t i t u lo en v i r t ud del cual entra el cont ra t i s ta en 
el ejercicio de la contra ta . Has ta obtener este desp . cho no 
p o d r á el contrat ista ser considerado c o n o t i l . 
18. N o se a d m i t i r á n reolam iciones n i observaeiones 
de n ingun g é n e r o , relativas a l todo 6 a lguna parte de j 
acto de la subasta, sino para ante la autor idad s u p e -
rior de Hacienda, d e s p u é s de celebrado el remate, s^lvo 
empero la vía contenciosa admin i s t r a t iva , e s U l d j c i i i 
por el a r t iculo 121 de la Real C é d ú l a de 30 de E n e r . 
de 1855 . 
19 . H a b r á lugar á la nu l idad y r e s c i s i ó n de los 
contratos celebrados con 1* A d m i l is tacion en los IMSUS, 
que seguo la divers i í n d o l e de ellos, de te rmina la legis-
lac ión v igen te . L i s reclamaciones de nul idad y resci-
s ión , no i m p e d i r á n que se lleven á efecto las providencias 
gubernativas que dicte la A d m i n i s t r a c i ó n en c o n f o r n i i d . d 
al a r t í cu lo 9 de Real decreto de 27 de Febrero de 1 8 5 2 . 
20 . E n su consecuencia, ía c i rcunsiancia de tener 
u . i contratista intentada l i r e sc i s ión , no releva «1 m i s m o 
del c u m p l i m i e n t o de sus oOÜgac iones co a t r a í d a s , IÜ á 
la A d m i n i s t r a c i ó n de v ig i la r y en su e s o p r o m o v e r 
la observancia de lo preceptuado en el a i l í c u ' o 5 . 0 del 
mencionado Real decreto de 27 de Febrero de 1852. 
2 1 . N i n g u n contrato celebrado con la A d i u i . n s . 
t rac ion para servicios p ú b l i c o s , p o d r á « o m e t e r s e á j u i -
c io a rb i t r a l , r e s o l v i é n d o s e cuan t i s cuestiones pued u i 
suscitarse sobre su c u m p l i m i e n t o , i n t e l i g e r c i . , r e sc i s ión y 
efectos por la j u r i s d i c i o n contenciosa--admii i is t i . . t iva , 
con arreglo al ar t icula 12 del Real decrero de 2 7 de 
Febrero de 1852 y Real C é l u l a de 3 0 de E n e r o de 
1855. Se e n t e n d e r á agotada | i v ía guberna i iva con 
la r e s o l u c i ó n de la Super intendencia D d e g a d a de H a -
cienda de estas I s l a s . - ^ .Man i l a 28 de E n e r o de I 8 t j 3 . — 
Ormaechea.—Es copia, Francisco Rogent. 
M O D E L O D E P R í ^ O S l C I O N . 
E l que suscribe, habiendo visto anunciado en el B o l e t í n 
oficial n ú m la subasta sobre la a d q u i s i c i ó n del 
vestuario para los presidarios de estas islas, se compromete 
á faci l i tar le por la cant idad de . . . cada uno , con estricta 
sujeccion á todas las condiciones y reeponsAbilidades es-
tablecidas en el p l igo respectivo, formado por la C m i t a -
dur ia general de que quedo enterado. — Es copia , Rogent. 
m 2 
Po r providencia del Sr. In tendente general , se avisa 
ul p ú b l i c o que el dia nueve de M a r z o p r ó x i m o , á las 
doce de su m a ñ a n a , ante la espresada Jun ta que se r e u -
n i r á en l « s estrados de la In tendencia , se sacara á 
subasta el servicio de i m p r e s i ó n de billetes de la R e a l 
L o t e r í a F i l i p i n a por el t é r m i n o de tres a ñ o s , con sujec-
cion al t ipo y condiciones del p l iego que se iuserts» 
á c o n t i n u a c i ó n . 
Man i l a 23 de Febrero de 18(53.—Francisco Rogent. 
ADMINISTRACIÓN G E N E R A L D E T R I B U T O S . — P l i e g o de con* 
diciones redactado por la D i r e c c i ó n general de L o -
terías, de acuerdo con su Intervención, y refonnado 
con arreglo a l acuerdo de la Junta Consultiva 
de seis del actual y decreto de la Intendencia de 
catorce del mismo, p a r a sacar á p í b l i c i subasta y 
por el término de tres arios, el servicio de impres ión 
de billetes de la R e a l L i t e r í a F i l i p i n a , con arreglo 
á la instrucción de servicios p ú b l i c o s , aprobada por 
S . M . en R e a l orden de veiuticineo de A g isto de 
mi l ochocientos cincuenta y ocho, principiando este ser-
vicio en la fecha del sorteo á que correspondan los 
primeros billetes que entregue el contratista. 
Obligaciones del contratista. 
1. a E l cont r . t i s ta entregar;; en l i D i r e c c i ó n genera 
de L o t e r í a s , los juegos de billetes con dos meses y medio 
de a n t i c i p a c i ó n á la fecha en que del)» celebrarse el 
sorteo á que correspondan. 
2. a C u i d a r á bajo su mas estrech i responsabilidad de 
que la i m p r e s i ó n se haga con estricta sujeccion al mode la 
que e s t á de m .nifiesio en la D i r e c c i ó n general del r amo . 
3 . a L o s billetes han de presentarse eu la A d m i n i s -
t r a c i ó n , dis t r ibuidos en cuadernos ó legajos de á ciento, 
bien cosidos por la parte del t a lón y con una cuuier ta 
ó portada impresa donde conste la centena, el sorteo -
y el a ñ o á que correspondan. 
4. a En la i m p r e s i ó n de cada j u e g o de billetes ha 
de emplearse papel usual de cartas de una inisuia clase 
y color , de modo que no baya desigualdad por esta A 
parte entre los billetes de un mismo sorteo. 
5. a Antes de proce ler á la t irada de cada j u e g o 
de billetes, r e m i t i r á el contralista á ía D i r e c c i ó n dos prue-
bas de ellos sin numerar , perfectamente corregidas y sm 
enmiendas. D e estas pruebas se le e n t r e g . r á una fir-
mada por el Sr. D i r ec to r del ramo, quedando la otra 
firmada por el contral is ta en la D i r e c c i ó n , a tíu de po-
der ex ig i r l e la mas estrecha responsabilidad que por cual -
quiera e q u i v o c a c i ó n que d e s p u é s se observare en la re-
d a c c i ó n de los billetes en c u m i o no se ajusten á la prueba, 
6. » La n u m e r a c i ó n de los billetes sera en u n todo 
ordenada, correcta y clara, los n ú m e r o s e s t a r á n bien mar-
cados en cada f racción de bil lete sin d u p l i c a c i ó n ni o m i -
sión a lguna y con perfecta igualdad entre el n ú m e r o 
que corresponda al bil lete y e l que deba estamparse eu 
su respectivo I don . 
7. a I m p r i m i r á el contrat is ta sin r e t r í bue io i i a lguna, 
trescientos ejemplares de prospectos para los sorteos, 
que r e m i t i r á á \k D i r e c c i ó n al mismo t i empo que loa 
billetes á cuya estraccion se rufieran, deuiendo r e m i -
tirse á la impren ta el or ig inal de los prospectos, cuando 
menos, con dos d ías de a n t i c i p a c i ó n al de la e m r e g 
8. a E u cada f racción de billetes se m a r c a r á m meaia 
firma del Director de LiOterias, cuyas est . m p i i l .s s e r á n 
entregadas al contralista cada vez que h . y a n de tn-.rse 
aquellos, siendo de su cuenta el en l r e t en imicn lo de ellak 
en buen estado de servicio, así como su r e p o s i c i ó n 
en caso de que se inu t i l i cen . Cuando por cambio en l a 
' ergona nue d e s e m p e ñ e la D i r e c e i o n de L o t e r í a ? , hayan 
"e v*riarsc, la H icienda abonara al contra l i s la veinte 
pesos para su r e n o v a c i ó n . 
9 . a Para evitar fraudes en lo posible, la Di rece ion 
de L o t e r í a s n o m b r a r á un empleado que presencie la 
c o m p o s i c i ó n del molde y la t i rada de los billetes hasta 
que concluida esta se d is t r ibuya aquel . 
10. E l contral is ta p o n d r á á d i spos ic ión i le la D i -
r e c c i ó n de L o t e r í a s , el dia que se le exija, y por el 
l i ^mpo necesurio, los operarios p r á c t i c o s bastantes para 
esliitnpar á mano en la oficina y á presencia del oficial 
que el Gefe designe l o - diferentes sellos ó c o n t r a s e ñ a s 
que hayan de llevar [as fr icciones de billetes de cada 
sorteo. 
1 1 . El contratista e j e c u t a r á las alteraciones que , tanto 
en la forma de los billetes, como en el mayor ó menor 
n á m e r o de que haya de constar la l i r a d i . le ind ique 
la D i r e c c i ó n del ramo, s i - m p i e que se le avise con la 
amic ipa i ion de quince d ías á la fecha de la entrega de 
los billetes en que se ha <le hacer la inodif icacmn. 
12. S e r á ob l i gac ión del centralista la i m p r e s i ó n de 
los cotejos ó listas de n ú m e r o s premiados, cu idando eg-
crupulosamente de que e s t é n en todo conformes con u n 
tes t imonio del acta del sorteo que en la par le bastante 
le s e r á remi l ida al efecto por la D i r r c c i o n inmedia ta -
mente d e s p u é s de aquel acto. E n el preciso t é r m i n o de 
c inco horas d e b e r á entregar quinientos ejemplares sin re-
t r i b u c i ó n alguna, quedando autorizado en r e m u n e r a c i ó n 
de este servicio, para espender, esclusivamente al p ú -
b l i c o , los otros ejemplares que quiera i m p r i m i r , en cuyo 
p r iv i l eg io le a m p a r a r á W>*l'acienda. 
13 . R e s p o n d e r á pecuniariamente á la Hacienda y 
á lus particulares de todos los perjuicios que i r rogare 
cua lquier falta de exacl i tad en [as listas de n ú m e r o s pre-
miados, cesando la responsabilidad en cuanto e s t é n c o n -
formes con" el acta del sorteo que d e b e r á remi t i r l e la 
D i r e c c i ó n , con erreglo á la c o n d i c i ó n an ter ior . D o s ejeiu-
olares impresos y sin enmiendas de dichos cotejos, s e r á n 
firmudos por el Di rec to r y p^>r el contratista para hacer 
constar su exac t i tud . 
14. I g u a ! respon-abil idad e x i g i r á la H a c i e n d a a] 
contrat ista por cualquiera falta 6 e q u i v o c a c i ó n que apa-
rezca en la i m p r e s i ó n de billetes, ya con respecto á a l 
r e d a c c i ó n y n u m e r a c i ó n , ya con respecto á cualquiera 
de sus otros ponuepores, siempre que no se ajuste en un 
todo á la prueba firmada que d e b e r á exis t i r en la D i -
r e c c i ó n , con a m g l o á la c o n d i c i ó n qu in ta , ó que no lleven 
la n u m e r a c i ó n corre la t iva . 
Obligaciones de la Hacienda . 
15. L-f Hac ienda a b o n a r á mensualsoente al contra-
tista el impor te del juego de billetes que tenga en-
i rc^ado , al precio por o u é se le adjudique este servicio. 
16 . l i u l e m n i z u r á al contratista con arreglo á las ba-
ses establecidas en este pliego de condiciones, ó en otro 
caso con ¡ . r rreglo á las leyes del Reino du cualquier 
perjuicio que le i rroguen las modificacion<;8 que en lo 
sucesivo se introduzcan en la forma de los billetes. 
Pievenciones generales. 
17. Para tomar parte en la subasta, es indispens ib lc 
•acredilar, mediante la p r e s e n t a c i ó n de l opor tuno docu-
i i i en to . haber depositado en la T e s o r e r í a general de Bfá-
cienda púb l i ca ó en e l B a n c o E s p a ñ o l F i l i p i n o de 
Isabel I I , la cantidad de trescientos ve in t ic inco pesos. 
18. E s a d e m á s indispensable que el contrat ista tenga 
á su d i spos i c ión , como propietar io ó como Regente , a l -
guna imprenta , á fin de que tenga medios propios 
i>ara c u m p l i r las obligaciones que le impone este .ser-
v ic io . 
19. Los l ici tadores p r e s e n t a r á n sus proposiciones en 
papel del sello tercero y en pliego c e i n d o , el dia y 
l io ia que al efecto designe el Sr. In tendente general 
« I j ^ E i é r c i t o y Hac ienda , con a r reg lo al modelo de pro-
pos ic ión que es adjunto, expresando el precio que pidan 
p .r cada mi l l a r de billetes d iv id idos en octavos. 
2 0 . Cuando se dividiesen los « i l l e i es en d é c i m o s se 
a u m e n t a r á el precio del servicio, en justa p r o p o r c i ó n 
a l mayor gasto que esta i n n o v a c i ó n cause. 
^ 2 1 . S e r á n de cargo del contrat ista los gastos que 
ocasionare el acta de la subasta, de la que d e b e r á sa-
carse por el Escribano de I I iciendu tes t imonio por d u -
pl icado, o b n i i d o un ejemplar en poder del contratista 
y el o t ro en la D i r e c c i ó n del ramo. 
2 2 . E l contra l i s la d e b e r á satisf user las multas que 
hasta el u i á x i m m n de cien pesos p o d r á imponer le la 
In t endenc ia á propuesta de la D i r e c c i ó n de L o t e r í a s 
por las fd tas que cometiere en el c u m p l i m i e n t o de 
su contrata , sin perjui i io de la responsabil idad c r i m i -
nal que pudiera caberle. 
2 3 . El contralista d e b e r á a f i u i z m e para el c u m p i i -
m i e n l o de este servicio á salisfdccion de la D i r e c c i ó n 
i le L o t e r í a s . 
2 4 . Se fija como t ipo , para la a d j u d i c a c i ó n del ser-
v i c i o , diez y ocho ptsos por cada ocho m i l fracciones 
de b i l l e t e . 
2 5 . A los quince d í a s de haberse adjudicado este 
servic io h a r á el contratista l a pr imera entrega de b i l l e -
tes, cuyo n ú m e r o le será s e ñ i l a d o por la D i r e c c i ó n 
inmedia tamenle d e s p u é s de f o n n a l i z i d o el cont ra to . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
E l que suscribe propietario ó Regente de tal i n -
pren la ; enterado detenidamente del pl iego de cond i -
ciones para la i i i iprcs ion de billetes de la R e . l L o -
t e r í a , y habiendo l lenado el requisito qne previene la 
c o n d i c i ó n 19, s e g ú n lo acredita el documento que acorn-
w w w w — g á n g u i l mili .TMg?M—wi MU» a?.'11'. • i v u j i d » ^ 
p - . ñ i , se compromete y acepta en todos sus e s t r e ñ i o s 
dicha contrata por precio de ( a q u í la cant idad en leira 
y n ú m e r o ) por cada mil lar de billetes d iv id idos en oc-
tavos ó se« por cada ocho m i l fracciones de bi l le te , 
fecha y firma. 
Man i l a ( B i n o m i o ) 10 de Febrero de I S 6 3 . — E l D i r e c -
tor general , Francico i ¿ a « o , s = E l In te rven to r general, José 
R o d r í g u e z B u l i s t a . — E s copia, R igcnt . 0 
Secrclaría de la Jnnla Subalterna de Reales Alniooedas 
D E L A S I S L A S V I S A Y A S . 
Por decreto di I E x c m o . Sr . Gobernador In tendente 
general de las [slp'á V i s i y a s , se avisa al p ú b l i c o que 
el dia catorce de M a r z o p r ó x i m o , á las doce de su ma-
ñ a n a , ai.te la espresada Junta que se r e u n i r á en los 
estrados de la casa Admisn i s t r ac ion de Hac ienda p ú -
blica de esta provincia , s i l u i d a en l i plazuela de B i n o . i i o , 
se s a c a r á á subasta el arriendo del juego de gallos del 
di«tr i to de Boho l , b Jo el t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente 
de m i l quinientos pesos anuales, y con sujeccion " I pl iego 
de condiciones que desde esta fecha e s t á de manifiesto 
en | i E s c r i b a n í a de Hacienda, situada eu la calle de 
S. Jac in to n ú m . 5 3 . Los que gusten prestar este ser-
vicio p r e s e n t a r á n sus proposiciones en pliegos cerrados 
del papel del sello tercero, en el «lia, hora y luga r ar-
riba designados, marcándo j - e la cantid-id en letra y en 
g u i i i s m o sin cuyos requisitos no s e r á n admisibles. 
Man i l a 25 de Febre ro de 1863 .—Francisco Rosent. 0 
Real Tribunal de ('omercío. 
E n c u m p l i m i e n t o del ¡ i r t iculo 2 2 del C ó d i g o de Co-
mercio han sillo presentadas á la toma de razón en el 
registro p ú b l i c o del Comercio las escrituras siguientes: 
Escr i lura ¿OCIHI de los s e ñ o r e s D , J o s é y D . U b a l d o 
B >sch, b Jo el t i t u lo comercial de Bosck é h i jo . 
Escr i tura del poder conferido á D . L F . R a p p para 
firmar como f i c t o r de los s e ñ >res T i l l s o n , H e r r m a n n 
y C o m p ; i ñ i a . 
S e c r e t a r í a de Gobierno del T r i b u n a l 3 de M a r z o d é 
1803. - Pedro- Me mije. o 
D o n Franc i sco L u i s Va lejo, Alcalde mayor segundo por 
S. M . de l a provincia de M a n i l a , etc. 
Por el presente c i t o , l lamo y emplazo á S e r i p i o de 
la Cruz , natural y vecino de Tan ibobo , soltero, jor-
n ler" , de ve in t i sé i s a ñ o s , para que dent ro de nueve d i i s 
se presente en este Juzgado y E s i - r i b a n i a del infrascr i to 
á notificarle la l i e d sentencia r e c a í d a en la causa n ú i u . 1397 
seguida contra el mismo y Correos sobre asalto y robo , 
pues de lo c o n t r . r i o le par i rá el perjuicio que haya l uga r . 
Dado en M ui i la á tres de Marzo de m i l o c h o i ñ e n l o s 
sesenta y l r c « . — F r a n c i s c o L u i s F a l l e j o . — P o r mandado 
de S. S r í a . , N e c o l á s A v i l a . 2 
Por providencia del 9 T . Alcalde m. iyor 2 . 0 de esta 
Cap i t a l , fecha 27 de Febrero ú l t i m o , dictada eu los autos 
que sigue el Sr . Apoderado de la Jun ta adminis t ra-
dora de Obras-Pias contra la v iud i y albacea de don 
Felipe V i d a l M a r i f o s q u i , sobre pago de pesos, se v e n d e r á 
en púb l i ca l ic i tac ión una casa de cal y canto | ertene-
ciente á la testamentaria del referido Mar i fosqui , sita 
en Q u i n t a n , Santa Cruz , arrabal de e»ta Capi ta l , que 
linda por el N o r t e con el solar de D . Fe l ipe Salasiga, 
por el Sur, con ot ro de D . D o m i n g o T o r i b i o , por E . 
con o t ro de M a r i a n o Fua -Pac lon y por O E . con ot ro 
de D . R a m ó n Nona to , con la b^ja del tercio de su 
a v a l ú o 6 sea bajo el t ipo de tres rail pesos en p ro -
g res ión ascendente. 
TendrJ i lugar e l acto en los estrados del Juzgado, 
calle de San Jacinto n ú m . 2 8 , el 23 del actual , de doce 
á dos de la tarde, a d m i i i é n d o ? e proposiciones en los dias 
2 0 y 2 1 anteriores. 
Mani la 3 de Marzo de 1863. — N i c o l á s A v i l a . 3 
D . A n d r é s P a r g Alcalde mayor tercero en comis ión de 
este provincia de Mani la , etc. etc. 
P o r el presente c i to , l lamo y emplazo á los ausentes 
M a n u e l Perel lan Escumil la ^a) Silo y Rafael Arago -
n é s (a) Pa tong , naturales y vecinos del pueblo de B i -
naiigonan del d i s l r i to de M o r ó n , para que dent ro del 
t é r m i n o de treinta d í a s contados desde esta fecha, se 
presenten en esta A l c a l d í a mayor ó en las c á r c e l e s de 
esta provincia á contestar á los e i r g o s q u e contra los 
mismos resultan de l i causa n ú n . 1762 que estoy ins-
t ruyendo, s o b r é robo ocur r ido en la calzada de D a -
rangan y B i ibiran del ci tado pueblo de B i u a n g o n a n , 
en la m a ñ a n a del 17 de Enero ú l t i m o ; que en hacerlo 
así s e r á i o í d o s con arreglo á derecho, y de lo cont ra-
rio, s e g u i r é la causa en su ausencia y r e h e M í a , p a r á n -
doles los perjuicios que hubiere lugar . Y para que l le-
gue á noticia de los mismos se fija el presente. 
Dado eu M a n i l a á tres de M a r z o de m i l ochocientos 
sesenta y t r e s .—Andrés P a r g a . — Por mandado de S. S r í a . , 
Mariano S a l ó . 2 
D . A n d r é s P u r g a , Alcalde mayor tercero en comisión 
de esta provincia de Mani la , etc. etc. 
Por el presente c i to , l l amo y emplazo al ausente 
Eugenio (a) Sdguin , vecino del sitio de Sal i t ran en e l 
pueblo de Imus , de la provinc ia de Cav i l e , para que 
dentro del t é r m i n o de treinta dias contados desde esta 
fecha, se presente en esl i A l c a l d í a mayor ó en las 
celes de esta provinc ia á contestar á los cargog 
contra él resultan de la causa n i ru . 1776, ramo J}"* 
rado de la 1578, sobre abigeato ocurrido e.n 
t io de Malaquingcajoy en P a r a ñ a q u e , que en hap ^ 
así s e r á o ido con arreglo á derecho, y de lo ciiQtra. 
s e g u i r é la causa en su ausencia y r e b e l d í a piirind? 
los perjuicios que hubiere lugar . Y para que llegUe 
noticia de l misino se fij» el presente. 
Dado en Man i l a á tres de M a r z o de m i l oeh 
sesenta y t res .—Andrés P a r g a , — P o r mandado de S. S 
Mariano S a l ó . 
D o n A n d r é s P a r g a , Alcalde mayor tercero en coni¿¿ 
de esta provincia de M a n i l a , etc. etc. 
Por é l [iresente ci to, l lamo y empUBo á los ause, 
Anse l no L u m b ' i i , y Juan R a m í r e z (a) l t " , veui 
del pueblo de T a g u i g , para que dentro del lénaj^ 
de t reinta dias contados desde esta fecha, se pr. 
ten en esta A l c i l d i i mayor ó en las c á r c e l e s de 
provincia á oootestar á los cargos que les resultan¿ 
la causa n ú m . 1775. ramo separado de la 1544, sol 
robo, heridas y muerte ocurr ido en la Laguna de 
frente de l pueblo de T a g u i g , que en hacerlo asi -
o í d o s con arreglo á derecho, y de lo c o n t r i r i o , segii 
la causa en su ausencia y r e b e l d í a p a r á n d o l e s Inapu 
ju ic ios que hubiere lugar . Y para que llegue á noiiq 
de los mismos se fija el presente. 
Dado en M a n i l a á tres de Marzo de m i l orhocienj 
sesenta v t r e s—Andrés P a r g a . — Por mandado deS.Sri 
M a r i a n o S a l ó . i 
7< 
IHsti'ito de Moroiig'. 
Novedades desie el d ia 23 de F e b w o a l de la fecha. 
Salud páhHcn —Sin novedad. 
Obras públ icas .—Coti l inua con aclividdd la recomposición d? d 
cal/.adas. 
Precios corrientes. 
Arroz de Morong, 2 pesos cavan; i d . de Tanay, i ps. "a M| 
Id .; petate-de i d . , 3 l ps. 25 cént . ciento; arroz de Pitilla, ps. Ill 
cent, cavan; pétales de i d . , !W ps. ciento; arroz de Binaiigonaii, 2 p$. 
c é n t . cavan. 
Morona 2 ile Marzo de lh¡iO.--lCI Co;nandanle, Afarianu Melgar, 
Provhiciii de ('amarillea Sur. 
Novedades desde el d ia 19 a l de la fecha. 
Salud púhlica- .—Sin iinvrdad . 
Coiechus. - Es abundantís ims . 
Obras públicas. —IÍÜIÍÍII paralizadas pur liallarsc los naturales ocufd 
en la recolección do los frutos. 
Precias corrientes de los tres pnrliiios ile esta provincia que a íM 
nuacion se espresan: 
Abacá del partido del Vicol, íí ps . 75 cént . pico; azúcar del 
U ps. 50 cént. i d . ; arroz de i d . , I poso 3 l 3l8 c é n t . cavan; iripi 
id . , I I pesos pico; abacá del p a 11 ido de llincnuada, 2 pa |2I |1Í«H 
pioo; arroz de id , 1 peso 5 ' cént.. cavan; abacá d« 1 partido de Lazorlf 
ps. íí'.'¡S c&nt. pico; arroz ile • d . , , ps . 25 cent, cavan. 
Movimiento marít imo del puerto de P a s a c a o . 
Fsb . I1ÜQURS R N T l í . v D O S . 
Dia lo. De Manila, soleta /,ueil•)lí>•, con efectos y pasajeros. 
I d . -¿4. De i d . , i'fMH/roHCÍ'í, con id . é i d . 
Nueva Cáccn-s ¿li de VeWéiit de 18(i:j.=Josc Torres y Biup 
Oistrito de Biirhts. 
novedad. 
i do tabaco, camote y 8e i reparan terreuMI* 
Novedades desde el d ia 3 1 ú l t imo a l de la fecha 
Salud públ ica .—Si 
Cosechas.—Se hac 
la del palay. 
Obras públ i cas .—Siaaen las del eamino "ine conduce de este f*f 
al pnerin d-; llu.-ainga y se reúnen iiiaicrij!ea para la Pr"'(¡"HJ 
del inuelie hasta tierra del pucrlo de Husln. E n la visita de ^ ' ' ' T 
siguen las de la casa para escuela y tribuna!, terminándorc e í te en bi* 
Precios corrientes de este mercado. 
Arroz, -J ps. cavan; palay, I peso id ; maiz, I piso I d . ; CMJI 
12 1 | 3 c é i i t . arroba; 8ul ,3 l l i -4 cén t . id- ; tapa de venado, 3|4 
balate, 3 ps. arroba; si^ay, á ps. cavan; coco (i ps. 25 ce 
millar; cañas-empinas, 'i ps . ciento; bejucos, 12 I ]2 c é n t . ' ^ ' ^ - J 
lírau'les de burí, ti ps. 25 c é n t . i d . ; cera, 7 ps. arrob-i; tallos ^ 
62 I[2 ceiit.; mondos, 12 l j 2 cén t . santa . 
Movimiento mar í t imo del puerto de B a s i n . 
Feb. B U Q U E E N T R A D O . 
Dia 5. De Pasacao, bcrgantin-nolcla Dominga, con abacá, caeros y 
B U Q U E S A L I D O . 
I d . 6 Para Manila, bergantín-goleta Dominga, con abacá, cueros y b* 
San Pascual 20 de Febrero de I^C.:) P . A . D . 3. C — E l Vo"" 
danto de este distrito, Antonio C o r r a l . 
Sesto distrito P. y M. de Mindanao 
Novedades desde el d ia 1.° de Febrero a l de la / e c ^ 
Salud p ú b l i c a — ^ i n novedad: solamente en los presidiarios f« 
el número de enfermo?, respecto al poco número de ellos <lue ^  •-
anteriormente; en esta feclia hay en la enfermería 4! , nuere cou 
cicutes y fallecido uno. 
Obras púb l i cas .—Los polistas signen trabajando en obra» del c 
t e ñ o , los presidiarios destinados á la M irina, en la dtsc»^l<, 
carbón; y los destinados á los desmontes, en estos trabajos-
Precios e o m í n í f s . — S e vende el arroz blanco á 4 p«. cavaol^^,! 
ri", 3 pa. 50 c é n t . id.; palay, I peso 50 c é n t . id.; mónitas, 3 ps- ¡^¡i 
i d . ; cacao, 1 peso 5 i c é n t . iranta; camote, 2 ps. pico; aceite, ^ j j^ 
50 c é n t . tinaja; labias, ocho 1 peso; pilaretes, nueve 1 pe»"' ^ 
partidos, I peso millar; n l p á * | i l l ps. idem. C o n t i n ú a l a escasez ^ 
mestibles; pero el dia diez llegaron á este puuto 12 cabezas de 
vacuno. 
Movimiento m a r í t i m o del puerto de la Isabela-
Feb. B U Q U E E i V T R A D O . 
Dia 3 . De Zumbo mga, uoleta de guerra Valiente. 
HUQUIÍS S A L I D O S . 
I d . ti. Para /urnboanga, goleta de guerra Valiente. 
I d . 7. Para i d . , canoaero núm. 13. 
Is,.b.la <l.. Hasil.ni 14 d- l'rb.-er i (le . = Cayelano .¡"H" 
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